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              就職支援と図書館 ―私の図書館活用法― 
 就職部 就職課 石川 共平 
 
現在、就職課職員として日々、学生と触れ合い若さをもらっている。私たちにとって学生は 
大切な「お客様」である。この「お客様」が、自らの力でこれからの人生の荒波を乗り切って 
いくための手助けをしていくのが、私たちの仕事である。やっと出て行った社会も、油断して 
いるとワーキングプアに転げ落ちたり、正社員になったとしても精神的にダメージを受ける人 
が後を絶たない。こうした現状を少しでも理解してもらい、学生一人ひとりが「就職」へと自 
信をもって踏み出していけるように支援していくことが私たちの任務である。そのためには、 
いつも新鮮な情報を具体的に学生に伝えることが重要であり、絶えずそれを心がけている。 
    企業活動の現場を離れて 3 年。社会との接点を忘れ、感性が鈍ってしまうことが恐ろしい。 
   常に社会との接点を保ち続けていくための手段が「情報」であり、そのひとつが書籍であろう。 
現在、私が関心をもっているキーワードは＜自立＞＜キャリア＞＜仕事＞。我が感性を鈍らせ 
ないための情報収集―読書―研究は日々欠かせない。（目標は 1 週間に 2 冊読破）しかし、そ 
のために自由になる私の小遣いはあまりにも少ない。そこで頼りになるのが図書館だ。本学の 
水田記念図書館はまさに救いの神。月 1 回 2 時間かけ都心へ向かい池袋ジュンク堂で書籍チェ 
ック。その後インターネットで内容を確認し、図書館で在庫をチェックし、見つからない場合 
は意を決して購入希望申込をする。また図書館での週刊誌、月刊誌、新聞情報も疎かにできな 
い。特に最近の週刊誌情報は、加工されない生の情報を仕込むためには魅力的なツールである。 
どうしても手元に置いておきたい書籍はブックオフ（特に 105 円コーナー）が頼りになる。ま 
た、時には企業の元同僚との飲み会からも意外と貴重な情報が手に入る。これらの情報を頭に 
叩き込み学生との話に臨む。 
    最近、感じることがある。何故多くの城西生の眼は沈んでいるのだろう。 
教室で多くの学生を対象に話をしていると特にそれを感じる。しかし、一 
人ひとりとじっくり話をすると皆、キラキラした眼の輝きをもっている。 
就職活動で大切なことは、自信をもって自分を売り込むこと。そのための 
生の情報集めは学生にとっても必要のはず。城西生よ、自信をもて！君た 
ちの可能性は無限にある！ 
    今後も水田記念図書館のお世話になりながら、新鮮で具体的な情報を学 
生に提供し、学生と共に悩み、考え、進路選択の支援を続けていきたい。 
     
              
       
                              
     
    
    
 
「30 分でわかる！図書館秋の利用講習会」と題して、10 月 9 日から 25 日の 
日程で学生のみなさんに「一歩すすんだ」図書館活用術を紹介しました。 
 
                                               
 基本的なＯＰＡＣ（蔵書検索システム）の 
                        使い方から、新聞記事データベース「日経 
テレコン 21」「聞蔵」での記事・企業情報の 
                        検索、「日経ＢＰ記事検索」などによる電子 
                        ジャーナルの閲覧方法まで、パソコンで実習 
             しながらの講習会を実施しました。        
                                             
                              
  
   『ホームページ・データベース活用法、図書館資料の探し方』 
  に参加の経済学部 4年生… 
「今までは検索しかした事がなかったけど、本を購入したり 
他の図書館から文献の複写を取り寄せたりすることができると 
知ってとても便利だと思った。」 
 
 
『新聞記事検索』に参加の経済学部３年生… 
「就職活動する際の情報集めの幅が広がった。」 
 
 
『新聞記事検索』に参加の経営学部３年生… 
「レポート作りには今までインターネットを使っていたけど、 
これからは信用できる新聞記事を利用して卒論にも取り組みたい。」 
                      
 
 
     
 
 
＜今回の参加者数＞ 
                       個人参加 15 名 
                       ゼミ・授業での参加 8 クラス 102 名 
 
                       検索した新聞記事を利用してレポート 
作成・提出という授業もありました。 
 
講習会はご要望に合わせて随時設定します 
ので、図書館 1 階カウンター、または内線 
1151 までお気軽にお問い合わせください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
   オンラインデータベース ⑦   
＜ＣｉＮｉｉ NII 論文情報ナビゲータ＞   
 CiNii（サイニイ）とは、国立情報学研究所（NII）が提供する学術論文情報検索サービスです。 
国立国会図書館雑誌記事索引データベース（学術雑誌・大学紀要・専門誌を中心とする記事情報 
を収録した国内最大の記事索引データベース）引用文献索引データベースなどを収載しています。
○学協会で発行された学術雑誌と大学等で発行された研究紀要をまとめて検索できる。 
○論文の引用文献情報（どのような論文を引用しているか、またどのような論文に引用 
されているか）をたどることができる。 
○NII-ELS（電子図書館サービス）とのリンクにより、論文の目次や全文を閲覧できる。 
○Webcat Plus とのリンクにより、論文が収録されている雑誌の所蔵館を確認できる。 
                 
 
                                                                                         
                                
                                         
                                                        
             
                      
                    
                               
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CiNii には図書館ホームページ「情報リンク集」→「国内データベース一覧」から入れます。 
日本語論文を探す際に、ぜひ活用してください。 
文献の詳細情報が
わかります。本文を
読む・探すための 
ツールもあります。 
ここ 
ポイント！ 
キーワードで 
文献を 
探せます。 
研究紀要を
大学名から 
探せます。
  図書館資料紹介 ⑦ 「雑誌」   
                       雑誌は図書館内１階と３階雑誌室に配架されて 
います。タイトルごとに配架場所が違いますの 
でＯＰＡＣで確認してください。            
新着雑誌(受入日＝雑誌の表紙に貼ってある 
バーコードラベルの日付け＝から一週間以内)は 
貸出ができません。たとえば、ラベルの日付け 
が 11 月 10 日であればその雑誌は 11月 17 日か 
ら貸出可能になります。 
                        雑誌の貸出期間は 1週間です。  
 
 
 
                ＜１階 学生雑誌＞ 
   和雑誌の主なものはこのコーナーに配架されています。 
                                                                                                   
               
                       ＜１階 教職雑誌＞ 
       教職関係雑誌・寄贈雑誌が配架されています。 
 
                             ＜３階 雑誌室＞ 
                      主に洋雑誌が置かれています。 
                      自然系の寄贈雑誌、各大学の紀要もあります。 
                      雑誌バックナンバーが製本されて置かれている 
積層書庫にはこちらから入れます。 
                     
                                                       
                                              ＜製本雑誌配架場所＞ 
                                      自然系和雑誌…積層Ｍ４階 
                                     自然系洋雑誌…積層３階 
社会系和雑誌…積層Ｍ３階・積層Ｍ４階 
                                      社会系洋雑誌…積層Ｍ３階   
 
 
雑誌は図書などと比較すると、たいへん即時性の高い情報発信源といえます。 
たとえば各雑誌の 11 月号の特集記事を見てみると… 
『法学セミナー』“改憲問題 刑事法学からのアプローチ” 
『法律のひろば』“犯罪被害者と裁判の新たな関係” 
『経済界』“「産学連携」の新潮流を探る” 
原則的な配架場所です。 
見つからない時は図書館員に
おたずねください。 
『医学のあゆみ』“脳卒中のパラダイムシフト―Brain Attack 時代の最新動向” 
『ヘルスケア・レストラン』“「栄養アセスメント」の目的は果たされているのか” 
『臨床栄養』“慢性腎臓病（ＣＫＤ）対策に求められる栄養士の役割” …などとなっています。 
雑誌コーナーで気になる特集記事を見つけたら、ぜひ手に取ってみてください。 
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